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
 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢɦɚɥɵɯɂɋȺɌɉɑɟɦ
ɛɨɥɶɲɢɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɉɌɂɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɤɚɠɞɚɹɦɚɥɚɹɂɋɬɟɦɜɵɲɟɟࣉɨɪ
ɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ©«ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɨ
ɫɪɟɞɨɣɦɨɝɭɬɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɜɨࣉɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨɷɬɨɦɭ
ɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɨɫɢɬɚɧɬɢɷɧɪɨɩɢɣɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪª>@
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɨɬɤɪɵɬɵɟɦɚɥɵɟɂɋɛɨɥɟɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɱɟɦɡɚɤɪɵ
ɬɵɟɦɚɥɵɟɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢɦɚɥɵɯɂɋɡɚɫɱࣉɬɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɨɛɴɟɤ
ɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢɛɨɥɶɲɨɣɂɋȺɌɉ

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
ɅɨɩɚɬɧɢɤɨɜɅɂɗɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɋɥɨɜɚɪɶɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩɆȾɟɥɨ
ɫ
 ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɷɩɢɫɬɟɦɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɚɭɤɢ 0 ©Ʉɚɧɨɧª
ɊɈɈɂ©Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹªɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɂɋɄɚɡɚɧɰɟɜ
ɊɭɤȺȽȾɨɥɝɚɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ɏɚɤɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɛɨɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɪɢɧɹɬɢɟɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɇɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɨ
ɩɪɨɫɵɧɚɫɤɨɥɶɤɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ"Ʉɚɤɨɜɨɬɨɱɧɨɟ
ɟࣉɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ"
ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥࣉɧɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹª ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡɢɫɪɚɜɧɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɡɜɨɥɹ
ɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɬɨɱɧɵɣɨɬɜɟɬɢɦɟɸɳɢɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɞɢɧɢɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢɇȼɢɧɟɪɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɥɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɷɧɬɪɨɩɢɟɣ>@ɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɧɚɹ ɷɧɬɪɨɩɢɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɨɫɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɷɧɬɪɨɩɢɸ
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ȺȾ ɍɪɫɭɥ ɩɪɟɞɥɨ
ɠɢɥɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɤɚɤɨɬɪɚɠࣉɧɧɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɉɪɢɷɬɨɦ
ɤɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸɨɧɨɬɧࣉɫɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɥɨɠɧɨɫɬɶɪɚɡɧɨɨɛɪɚ
ɡɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɷɥɟɦɟɧɬɨɜɜɨɦɧɨɠɟɫɬɜɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ>@
ȼɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɟɢɨɛɳɟɣɬɟɨɪɢɢɫɢɫɬɟɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɢɫɬɟɦɵɤɨɬɨɪɚɹɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹɥɨɝɚɪɢɮɦɨɦ
ɩɨɨɫɧɨɜɚɧɢɸɱɢɫɥɚɪɚɡɥɢɱɢɦɵɯɟࣉɫɨɫɬɨɹɧɢɣɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢ ɤɚɤ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɤ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɩɨɧɢɦɚɧɢɟɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢɤɚɤ ɬɟɨɪɢɢɛɨɪɶɛɵɫɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ
ɷɧɬɪɨɩɢɢɤɚɤɬɟɨɪɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ>@
ȿɫɥɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɬɟɩɟɧɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɤɚɤɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɬɨɦɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɫɢ
ɫɬɟɦɵ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɟࣉ ɷɧɬɪɨɩɢɸ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɚɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ
ɥɹɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɚɪɤɟ
ɬɢɧɝɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ
ɩɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɝɪɭɡɨɜɢɢɥɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɪɹɦɨɢɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɦɟɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

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
 ȼɢɧɟɪɇɄɢɛɟɪɧɟɬɢɤɚɢɥɢɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɫɜɹɡɶɜɠɢɜɨɬɧɨɦɢɦɚ
ɲɢɧɟɉɟɪɫɚɧɝɥɂȼɋɨɥɨɜɶɟɜɚɢȽɇɉɨɜɚɪɨɜɚɩɨɞɪɟɞȽɇɉɨɜɚɪɨ
ɜɚ ɟ ɢɡɞɆɇɚɭɤɚȽɥɚɜɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹɢɡɞɚɧɢɣɞɥɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ
ɫ
ɍɪɫɭɥȺȾɉɪɢɪɨɞɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣɨɱɟɪɤɑɟɥɹɛɝɨɫ
ɚɤɚɞɄɭɥɶɬɭɪɵɢɢɫɤɭɫɫɬɜɇɚɭɱɨɛɪɚɡɨɜɚɬɰɟɧɬɪ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɨɛ
ɳɟɫɬɜɨª Ɋɨɫ ɝɨɫ ɬɨɪɝɨɜɨɷɤɨɧɨɦ ɭɧɬɐɟɧɬɪ ɢɫɫɥɟɞ ɝɥɨɛ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɟɢɡɞɑɟɥɹɛɢɧɫɤɫ
ɇɨɜɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɜ  ɬ  ɂɧɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɊȺɇ
ɇɚɰɨɛɳɧɚɭɱɧɮɨɧɞɆɆɵɫɥɶɌɫ
 
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